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En este estudio se reportan los avances de una investigación en curso, donde se propone
caracterizar un ambiente de aprendizaje que favorezca la construcción de conocimientos y el
desarrollo de habilidades sobre la factorización de polinomios cuadrados y cúbicos perfectos,
con la mediación del software dinámico GeoGebra. La propuesta busca que los estudiantes
puedan desarrollar habilidades sobre la factorización en situaciones de la vida cotidiana,
integren diferentes representaciones y trasciendan de los procesos rutinarios, mediante acti-
vidades que se aplicarán a un grado octavo de la Institución Educativa Dominguillo, de modo
que logren mayor comprensión y aprendizaje significativo, dejando de lado los procesos de
enseñanza limitados a la memorización y el cálculo. Para desarrollar este objetivo, se adopta
como principal referente teórico, la mediación Instrumental de Moreno (2001,2002), la teoría
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de las representaciones de Hitt (2003) y la educación por competencias de Castellanos, N.,
Morga, y Castellanos, A., (2013).
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